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続 民図七年民閤~. :'ip.一I十民八年間問i民二十一年陣ーl 
正 続 1.8 1.8 
昔、 F甘 設 0.3 0.3 0.25 0.25 0.25 
鱗 同f 稔 0.30 0.30 0却|
徴i肱費或は手数料} 0.084 0.082 0.082 I 
清明:粧費 0.2 




教育輝費 0.08 0.08 I 
普敬畝招 2.0 
積穀鰹費 0.1 0.1 
三里 J詞建附費 0.1 0.1 
市拙行政費 1.3 1.3 
公安経費 0.5 0.5 
築路純費 1.0 1.0 
新暫公安組費 0.6 0.6 
農業改良拐 0.4 
掬不補政地方組II算費
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前掲、農村復興委員官官報、第一巻、第十二焼、三頁、
制へは糞東地匝農村賞態調査担、，第一回葉東地匝内謹揮農村賢哲調杢概些報
告書(昭和十一年)四四頁参照。
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